























































    然而，近年來國軍在國家安全的總體戰略目標上，已把貫徹「預防戰爭」、「國土防衛」、「反恐制變」做為重要的使命。​[23]​前國防部參謀總長湯曜明一級上將於民國88年答覆立法院黃爾璇委員國軍921震災救援，是依據指揮系統下令救災。民國98年「八八水災」發生後，國軍依《災害防救法》規範實施災害防救，卻遭社會多方批評與責難。國內學者專家分析現存之《申請國軍支援災害處理辦法》，發現存有法制適用侷限、缺乏應變標準作業程序、公文流程耗時及申請困難、經費負擔不明及無動員召集等法制即實務問題。​[24]​
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